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du  Library  War  Service  et  de   l'American  Library  à  Paris.  Les  chercheurs  n'ont  pas
besoin d'être affiliés à l'American Library Association ou à l'Université de l'Illinois pour
accéder  aux  archives  sur  place  ou  utiliser   les  services  de  référence  à  distance  des
archives. Tous les fonds d’archives de l'ALA sont catalogués et consultables via la base
de données sur le site web. Si tous les documents ne sont pas numérisés, il est possible





2 The  American  Library   in  Paris  represents  an   important  slice  of  ALA’s  history  as  a
wartime   legacy,   work   in   international   librarianship,   and   one-hundred   years   of
cooperation.  The  American  Library  Association  Archives  at  the  University  of  Illinois
welcomes   researchers   to  engage  with   the   records  of   the  Library  War  Service  and
American  Library   in  Paris.  Researchers  do  not  need   to  be  affiliated  with  American
Library  Association  or   the  University  of   Illinois   to  access  the  archives  onsite  or   to
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